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 Mountain View Residence adalah sebuah kawasan perumahan yang 
menyediakan lahan untuk tempat tinggal setengah jadi maupun jadi yang dikelola 
dan dibawahi oleh PT. Harapan Mulya Kontaktor.Dalam pengelolaan pemasaran 
lahan dan rumah, pihak penyedia masih mengunakan cara lama yaitu dengan 
pemasangan poster dan spanduk yang kurang efektif untuk masyarakat luar kota 
untuk mencari informasi. Untuk  itu perlu adanya suatu media pemasaran secara 
online yang dapat digunakan untuk menyediakan informasi, pemasaran maupun 
pemesanan 
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